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⑥ 学会報告
1)  大門良男， 松田正毅， 高橋 薫， 桜川信男，
山岸高由， 小西健一 : ス ト レ プ ト コ ッ カ ス の生化学
的性状 (API 5trep に よ る 同定 に つ い て ) ， 第四回
中部臨床衛生検査学会， 1980 . 9 ， 金沢.
2) 山岸高由， 坂本憲市， 島 田 多佳志， 久保義博，
小西健一 : 慢性胆嚢炎患者の B胆汁 よ り 分離 さ れた
海水 ピ プ リ オ の 1 菌株に つ い て ， 第17回 日 本細菌学
会中部支部総会， 1980 . 1 1， 名古屋.
3) 刑部陽宅， 久保義博， 児玉博英， 坂本憲市，
山岸高由， 小西健一， 大門良男， 松田正毅 : ウ ェ ル
シ ュ 菌 に よ る 食中毒事例 と 分離菌株の性状， 第17回
日 本細菌学会中部支部総会， 1980 . 11 ， 名古屋.
4) 坂本憲市， 山岸高由， 小西健一， 羽田陸朗 :
モ ル モ ッ ト に 経 口 投与 さ れた Clostridium perfr­
ingens の腸管 内消長 に つ い て ， 第17回 日 本細菌学会
中部支部総会， 1980 . 1 1， 名古屋.
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⑥ 原 著
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Ochiai H. ，  Motoda 5 . ，  5ato 5. and Hayashi 
K. : Antigenic Analysis of Influenza A Viruses 
Isolated In Niigata Prefecture， Japan， 1962 - 1979 
28 : 17  - 29， Acta Medica et Biologica. 
2) 佐藤征也， 元田昭策， 落合 宏， 庭山清八郎，
岩瀬 勇雄 : 単純拡散法 を 応 用 し た 補体結合試験 :
5ingle radial complement-fixation (5RC) test に
つ い て ， 臨床 と ウ イ ル ス 8 : 71 - 74， 1980. 
3) 元田昭策， 佐藤征也， 落合 宏， 庭山清八郎，
吉村隆二， 折笠道昭， 岩瀬勇雄 : 固定ニ ワ ト リ 赤血
球 に よ る 風疹 ウ イ ル ス の赤血球凝集 ( H A ) な ら び
に 同抑制 ( H I ) 試験に 関す る 研究， 臨床 と ウ イ ル
ス 8 : 83- 85， 1980. 
4) 芝田充男， 根津 ヒ ロ 子， 阿部昭也， 斉藤由紀，
庭山清八郎 : 昭和52年か ら 54年に新潟県内 で発生 し
た 惹虫病患者の 血清学的検査成績， 新潟医 学会雑
誌 94 : 353 - 359， 1980. 
5) 芝田充男， 阿部昭也， 篠川 至， 根路銘国昭，
中 山幹男， 石田正年， 大谷 明， 庭山清八郎， 落合
宏， 岩瀬勇雄 : 白鳥か ら 分離 し た 合い の 子イ ン フ ル
エ ン ザ ウ イ ル ス ， 日 本 医 事 新 報 2946 : 43 - 45， 
1980. 
⑩ 学会報告
1)  落合 宏， 庭山清八郎 : パ ラ イ ン フ ルエ ン ザ
ウ イ ル ス の 抗体調査， 第 2 回北陸ウ イ ル ス 病研究会，
1980 . 7 ， 金沢.
2) 芝田充男， 岩瀬勇雄， 落合 宏， 佐藤征也，
元田昭策， 庭山 清八郎 : 1980年分離の A (H1N1 ) 型，
A (H3N2) 型 お よ び B 型 イ ン フ ル エ ン ザ ウ イ ル ス の
抗原分析， 第28回 日 本 ウ イ ル ス 学会総会， 1980 . 10， 
久留米.
3) 芝田充男， 篠川 至， 根路銘国昭， 中 山幹男，
石田正年， 大谷 明， 落合 宏， 庭山清八郎， 岩瀬
勇雄 : カ モ お よ び白 鳥か ら の イ ン フ ルエ ン ザ ウ イ ル
ス の 分離， 第28回 日 本 ウ イ ル ス 学会総会， 1980 . 10， 
久留米.
4) 元田昭策， 佐藤征也， 落合 宏， 庭山清八郎，
折笠道昭， 中島 実， 岩瀬勇雄 : 保存感作 ヒ ツ ジ赤
血球に よ る 補体結合 ( C F ) 反応 に つ い て ， 第28回
日 本 ウ イ ル ス 学会総会， 1980 . 10， 久留米.
5) 佐藤征也， 元田昭策， 岩瀬勇雄， 落合 宏，
庭山清八郎 : 補体フ ィ ル ム 膜 を 用 い た 一元放射補体
結合反応 (5RC-fix 法) に 関す る 研究， 1 . イ ン フ ル
エ ン ザ ウ イ ル ス 抗体の測定， 第28回 日 本 ウ イ ル ス 学
会総会， 1980 . 10， 久留米.
6) 芝田充男， 阿部昭也， 根津 ヒ ロ 子， 庭山清八
郎 : L 細胞増殖悲虫病 リ ケ ッ チ ア に よ る 血清診断，
第17回 日 本細菌学会中部支部総会， 1980 . 1 1， 名古
屋.
7 )  芝田充男， 岡尾勇一， 庭山清八郎， 落合 宏，
林 京子， 岩瀬勇雄， 佐藤征也， 元田昭策 : イ ン フ
ルエ ン ザ ウ イ ル ス の N A抗原分析， 第17回 日 本細菌
学会中部支部総会， 1980 . 1 1， 名古屋.
8) 佐藤征也， 元田昭策， 庭山清八郎， 落合 宏，
林 京子， 岩瀬勇雄， 芝田充男 : 酵素抗体法に よ る
イ ン フ ルエ ン ザウ イ ル ス の 抗原検出 に つ い て ， 第17
回 日 本細菌学会中部支部総会， 1980 . 1 1， 名古屋.
9) 落合 宏， 林 京子， 佐藤征也， 元田昭策，
庭山清八郎， 岩瀬勇雄 : イ ン フ ルエ ン ザ ウ イ lレ ス H3
N2 型愛知株の精製 H A と NAの性状に つ い て ， 第
17回 日 本細菌学会中部支部総会， 1980 . 1 1， 名古屋.
10) 元田昭策， 佐藤征也， 中島 実， 岩瀬勇雄，
庭山清八郎， 落合 宏， 林 京子， 芝田充男 : 赤色
を 有す る 固定赤血球に よ る 各種 ウ イ ル ス の H A な ら
びに H I 試験に 関す る 研究， 第17回 日 本細菌学会中
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hyde on the acetylcholine responses in Aρlysia 
neurons. Jpn. J. Stud. Alcohol 15 : 205- 213， 1980. 
8) N akanishi S. ，  Yamazaki H . ， N ishiguchi 
K. and Risyaf S. : Effect of pargyline and die­
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fractions. Arch. Toxicol. (Berl. ) 46 : 241 - 248， 
1980 
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rat liver. Arzneimittel-Forsch. 30 : 1884 - 1887， 
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⑨ そ の 他
1) 中西頴央 : ア ル コ ール代謝な ら びに ア ル コ ­
Yレ 噌 好 性 の 遺 伝 支 配， 日 本 医 事 新 報 Nu2913，
126- 127. 1980. 
2) 中西頴央 : ア ル コ ー ルの薬理一神経伝達 と ア
ル コ ー ルー， 治療学 4 : 579- 584， 1980. 
3) 中西頴央 : ア ル コ ールの薬理一ア ル コ ー ル晴
好性の遺伝支配 : そ の 生化学的な ら び に 薬理学的背
景， 臨床 と 研究 5 7  : 2425- 2430， 1980. 
⑨ 学会報告
1) 山崎弘美， 西口慶子， 中西頴央 : ラ ッ ト 肝 ミ
ト コ ン ド リ ア 外膜お よ びマ ト リ ッ ク ス の ア ル デ ヒ ド
脱水素酵素活性に 及 ぼす pargyline お よ び diethy­
ldithiocarbamate の 影響， 第53回 日 本薬理学会総
会， 1980 . 3 ， 岐阜.
2) 百瀬弥寿徳， 武田龍司 : モ ルモ ッ ト 摘出精管
に 対す る ア セ ト ア ノレ デ ヒ ド の作用， 第53回 日 本薬理
学会総会， 1980 . 3 ， 岐車.
3) 山崎弘美， 中西頴央， 荻田善一 : ア ル デ ヒ ド
脱水素酵素の ア ガ ロ ー ス ゲ、 yレ薄層電気泳動法的解析，
第30回電気泳動学会， 1980 . 6 ， 東京.
4) 山崎弘美， 西口慶子， 中西頴央 : マ ウ ス 肝ア
ル デ ヒ ド 脱水素酵素の電気泳動法に よ る 解析， 第31
回 日 本薬理学会北部会， 1980 . 8， 旭川 .
5 )  西 口 慶子， 山崎弘美， 中西頴央 : ラ ッ ト 脳ア
ル デ ヒ ド 脱水素酵素 に つ い て の研究， 第15回 日 本ア
ル コ ー ル医学会総会， 1980 . 10， 京都.
6) 百瀬弥寿徳， 武田龍司 : 摘出精管 に お け る 交
感神経伝達に 対す る エ タ ノ ー ル と ア セ ト ア ル デ ヒ ド
の 影響， 第15回 日 本 ア ル コ ー ル医学会総会， 1980 . 
10， 京都.
部支部総会， 1980 . 11， 名古屋.
11) 庭山清八郎， 林 京子， 落合 宏， 元田昭策，
佐藤征也， 岩瀬勇雄， 芝田充男 : 組織培養 に お け る
血清代用 と し て の生卵卵 白 の 使用 に つ い て ， 第17回
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